






















翻訳された （Dougy Center 1993/1997）。そのよ
うな動きに応えて「だいじな人をなくした子ども
の集まり （ 以下，｢子どもの集まり」）」が 1998 年
に開催され，現在も継続されている。この活動は
ルーテル学院大学付属人間成長とカウンセリング
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注 ） 表 1 はルーテル学院大学附属人間成長とカウンセリング研究所グリーフ研究会 （2005） をオリ
ジナルとするものではあるが，「子どもの集まり」参加者の声（『  』内）を反映し，一部改変した。
【図1】　死別へのコーピングの二重過程モデル
(Stroebe and Schut 2001/2007:71より転載)
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子どものグリーフサポートグループの意義を考える
喪失後の新たな環境への適応 （ 回復志向 ） の間で
揺れ動きながら，折り合いをつけていくものであ




子 （ 心配無用児タイプ ）」と映る子どもの表現も
あれば，「度々，身体の不調を訴える手のかかる
子 （ 不健康児タイプ ）」，「周囲の大人に反抗的な



















































注 ） 表 2 はルーテル学院大学附属人間成長とカウンセリング研究所グリーフ研究会 （2005） が作成
した資料に，17 年間に亘る「子どもの集まり」で見られた遊びの表現を加え，改変した。なお，











者 （ ファシリテーター ） からも支えを得ることが
できる」，「自分だけがこのような経験をしたので
はないことを知ることが確認できる」（Worden 





















































は 1998 年 2 月より 103 回開催されてきた。なお，





2015 年 7 月の時点で，103 回開催されてきた「子
どもの集まり」は，家族と死別した中学生までの
















人） が男子であり，44％ （242 人） が女子であった。
そのうち，未就学児は 14％，小学 1 ～ 3 年生は

































































































































































































































































































































践が継続できている。なお，本稿は 2015 年 8 月
末に脱稿したものである。
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